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SECCION OFICIAL
nmALEs DEGFZETC)S
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar Vocal de la JuntaCon
sultiva de la Armada, al Contralmirante don
José María Warleta y Mora.
Dado en Palacio á doce de Marzo de mil
novecientos tres.
ALFONSO
ElMinistro de Marina,
Joaquín Sancitez de Toca,
—~eM11•■••".
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en disponer cese en el cargo de
Director del Instituto y Observatorio de San
Fernando, el Contralmir ante D. Juan Bautis
ta Viniegra y Mendoza.
Dado en Palacio á doce de Marzo de mil
novecientos tres.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Joaquín Sunchez de 'roen.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en nombrar Comandante general
de la Escuadra de Instrucción, al Contralmi
rante D. Juan Bautista Viniegra y Mendoza.
Dado en Palacio á doce de Marzo de mil
novecientos tres.
ALFONSO
ElMinistrode Marina,
Joaquín Sánchez de Toca.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en nombrar Vocal de la Junta de
Escuadras, al Capitán de navío de primera
clase D. José Ferrandiz y Niño.
Dado en Palacio á doce de Marzo de mil
novecientos tres.
El Ministro de Marina,
Joaquín Sánchez de Toca.
•4.
ALFONSO
Ft..WAJEB CDR,DX1■41-3.9:1
PERSONAL
CITE100 DE ABTILLEBÍA
Excmo Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha dignado
expedir el Real decreto siguiente: —« En consideración
á 4S circunstancias que concurren en el G3neral de
brigada de Artillería de la Armada, D. Maximiano
Garcé de los D'ayos y Bardají, Vengo en concederle
la Gran cruz de la Orden del Mérito naval, designada
para premiar servicios especiales.—Dado en Palacio
á once de Marzo de milnovecientos tres.—ALPONSO.
El Ministro de Marina.—.TaquínSánchez de Toca».
Lo que de Real orden traslado á V. E. para su
conocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde
á y. E. muchos arios. Madrid 13 de Marzo de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Presidentede la Junta Consultiva dela Armada.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general.1
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CONDESTABLES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g) de conformidad
con lo propuesto por la Inspección general de Arti
llería de este Ministerio, ha tenido á bien disponer se
amortice la vacante producida en la escala de segun
dos condestables, por el fallecimiento del de dicha
clase graduado de alférez, II Juan Crecis de la Peña.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes —Dios guarde á V E.
muchos años.—Madrid 13 de Marzo de 1903.
J. S. DE TOCA..
Sr. Capitán general del Departamento do Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de V. E.
número 423 de 16 de Febrero último, con la que cursa
instancia del segundo condestable, graduado de alfé
rez, D. Enrique Montoro_Padilla, en situación de resi
dencia, suplicando se le conceda el pase á la situa
ción de excedencia, que el Real decreto de 31 de Di
ciembre próximo pasado clasifica como voluntaria
para disfrutarla en Madrid y Barcelona, y sus habe
res por la Habilitación de la Comandancia de iarina
de esta última ciudad, S. \I. el Rey (g. D. g.) de
acuerdo con lo informado por la Inspección general
de Artillería de este Nlinisterio, ha tenido á bien acce
der á lo solicitado por el recurrente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 13 de Marzo de 1903.
.L S. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr, Intendente general.
Excmo. Sr.: Com resultado de la carta de V. E.
número 522 de 27 de Febrero último, con la que cur
sa instancia documentada del tercer condestable Luis
Fernández Ilialrecha, en súplica de que se le conceda
cuatro meses de licencia por enfermo para Sevilla;
y en vista de ser de absoluta necesidad,
la citada li
cencia, para reponer la quebrantada salud del recu
rrente, S. M. el Rey (g. D. g. ) c1.3 acuerdo cnn lo in
formado por la Inspección general de Artillería de
este Ministerio, ha tenido á bien acceder á lo solici
tado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
mu
chos años.—Madrid 13 de Marzo de 1903.
J. S. DE TOC
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Para la cubrir vacante producida por
el fallecimiento del 2.° condestable, graduado de alfé
rez D. José París Pavón, S. M. el Rey (g. D. g.) de con
formidad con lo propuesto por la Inspección general
de Artillería de este Ministerio, ha tenido á bien pro.
mover al empleo de segundo condestable, con la anti
güedad del día 4 del actual, al tercero Antonio Bali
ño Brage, que ocupa el número uno en la Escala de
su clasely tiene cumplidas todas las condiciones regla
mentarias para el ascenso; debiendo quedar asignado
á la Sección de condestables de ese Departamento.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á Y. E.
muchos años.—Madrid 13 de Marzo de 1903.
J. S. DE TOGA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
é Intendente general.
PRACTICANTES
Excmo. Sr.: Vista la instancia del tercer practi
cante de la Armada D. Manuel Torres Zagartía en
súplica de la situación de excedencia voluntaria para
esta Corte, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo
informado por la Inspección general de Sanidad, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 12
de Marzo de 1903
ElSubsecretario,
Josd de la Puente.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: Conformándose S. M. el Rey (q.D,g. )
con la acordada de ese alto Cuerpo de 26 de Febrero
último, ha tenido á bien conceder el premio de corw
tancia ds reintieinco pesetas mensuales al mlestro
mayor del taller de forjas del Arsenal de Ferrol,
D. Florentino Novoa Alonso, abonables desde 1
° de
Mayo de 1902.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 4 de Marzo da 1903.
J. S. DE TOGA..
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
SUBSECRETARIA
Como resultado de su instancia de 30 de Diciem
bre último, acompañando un proyecto de torpedo
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eléctrico automático, fijo de su invención; S.
M. el
Rey (q. D. g.) conformándose
con lo informado por
la Junta facultativa de la Escuela de Aplicación, se
ha servido desestimar dicha instancia, toda vez que
el fin que se propone el autor está. resuelto
hace mu
cho tiempo de un m@do mas perfecto, sencillo y prác
tico en distintos sistemas.
Es así mismo la soberana voluntad de S. M. se
signifique á y. el agrado con quo ha visto el
interés
con que estudia los importantes problemas que
se
refieren á la defensa nacional.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento y
efec
tos.—Dios guarde á V. muchos años. Madrid 23
de Febrero de 1903. ElSubsecretario,
José de la Puente.
A D . Luis Alegría y Arizmendi. San Sebastian.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
lacmo. Sr : Como resultado de la comunicación
de V. E. de 13 del mes actual, en la que remitía ins
tancia del soldado del primer regimiento de Infante
ría de Niarina, D. Francisco Duarte Duran, en súplica
de que se le conceda el ingreso en la Escuela naval,
s. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desestimar
dicha instancia por no serle aplicable al recurrente
los beneficios de la Real orden de 16 de Diciembre de
1899, en que funda su petición, toda vez que dicha
soberana disposición solo se refiere á los exámenes
que en aquella época se estaban verificando para el
ingreso en la Acadenta de Infantería de Marina y
nunca para el ingreso en la Escuela naval.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina participo á V. E. para suconocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. rnu
chos años. Madrid 24 de Febrero de 1903.
El Subsecretario,
fose' de la Puente.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: No siendo posible que el alferez de
fragata alumno, de la Escuela de aplicación D. José
González Hontoria sea examinado á fin del curso ac
tual, por haber disfrutado durente el mismo licencia
por enfermo durante un periodo de tiempo que exce
de al que proceptua el vigente reglamento, teniendo
por consiguiente que repetir el referido curso que no
empieza hasta el mes de Septiembre próximo, y con
objeto de que durante este intervalo de tiempo, pue
da dedicarse con mejor eficacia á adquirir la tan ne
cesaria práctica profesional, 5. M. el Rey (q. D. g.)
se he servido disponer que el oxpresado alumno que.
de por ohora embarcado en el acorazado Numancia.
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Lo que de Real orden comunicada por
el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E.
mu
chos años. Madrid 6 de Marzo de 1903.
El Subsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Director del personal. .
zta.T.-G9_I L
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado
por la Dirección del Material é Intendencia general
de este Ministerio; S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien disponer se adquieran de la Sociedad de San
ta Bárbara once mil kilogramos de pólvora PI', con
destino al armamento del crucero Calcauffa, siendo
así mismo su soberana voluntad se pregunte al re
-
presentante de la citada fábrica, que tiempo necesita
rá aquella para su elaboración y entrega.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de Fe brero de 1903.
J. S. DE TOGA.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena y Representante en esta Corte ',de la Sociedad
de Santa Bárbara.
.4111111mw
INTENDENCiA
PENSIONES
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo ex
puesto por ese Consejo, y en virtud de lo prevenido
en el Real decreto de 4 de Abril de 189, ha tenido á
bien disponer que, la pensión de Indias de novecientas
cuarenta pesetas anuales, abonable por las cajas de
Filipinas, que, por Real orden de 8 de Mayo do 1885,
fue concedida á D. Maria de la Encarnación Sánchez
Ochoa, en concepto de víuzia, del contador de navío
de Ja Armada, D. Eliodoro Terrazas y Torres, se
consigne á la interesada, desde 1.° de Enero de 1899,
por la Pagaduría de la Dirección general de Clases
pasivas, la referida pensión de novecientas cuarenta
pesetas al año, previa la correspondiente liquidación;
en la inteligencia, de que solamente la percibirá en el
caso de continuar siendo viuda, toda vez que la re
visión que se hace no ha sido pedida por esta pen
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sionista, sino interesada por Real orden del Ministe
rio de la Guerra de 30 de Julio de 1902.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de Marzo de 1903.
J. s. DE TOCA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. Ministro de Hacienda.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D g.), con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien disponer
que la pensión del Tesoro de seiscientas ochenta y siete
pesetas, cincuenta céntimos, anuales, que por Realorden de 11 de Diciembre de 1888, fué concedida á
D.' Maria Franco y Gimenez, en concepto de viuda
del maestro mayor que fue del Arsenal de la Carraca
D. José Marcos y Alcántara, y que en la actualidad
se halla vacante por fallecimiento de dicha pensionis
ta, ocurrido en 28 de Octubre de 1901, sea transmiti
da á su hija y del causante, D.' María de Jesús Mar -
cos Franco, á quien corresponde según la legislación
vigente. Dicha pensión debe abonarse á la interesa-.
da, por la Delegaci5n de Hacienda de Cádiz, desde el
29 de Octubre de 1901, dia siguiente al en que falle -
lleció su citada madre, y mientras permanezca viuda,
en cuyo estado se encuentra desde el ario 1870 sin de
recho á pensión por su marido; debiendo quedar su
jeta á las disposiciones dictadas por el Ministerio de
Hacienda para las pensionistas que residen en el ex
tranjero.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
iniento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de Marzo de 1903.
J. S DE TOCA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
--011111111>---
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
D. Filomena Baza y Juan, viuda del segundo practi
cante de la Armada D. Emigdio Aguilar Gutierrez,
como comprendida en la Real orden de Marina de 14
de Julio de 1876, dos pagas de tocas importantes cin
cuenta pesos, duplo de los veinticinco que de sueldo
mensual disfrutaba su marido como segundo practi
cante de la Armada cuando falleció en 9 de Noviem
bre de 1893. Dichas pagas deben abonarse á la inte
resada, por una sola vez, por la Comisión liquidado"
ra de Marina de Filipinas, en Cartagena, pero con
descuento del importe de la póliza fijada por dicha
Comisión en la instancia promovida por la recurren
te solicitando eLleneficio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde á V. E muchos años-Madrid 6 de Marzo de 1903.
8. DE TOCA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra 3Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Conforme el ney (q. D. g.) con 10 ex
puesto por ese Consejo, ha tenido a bien desestimar
la instancia promovida por D.' ,\Iaría del Cármen Fø.cubierta Cano, viuda c1:11 primer teniente de infantería de Marina D. Pascual Piñeiro Prieto, en solicitudde pensión por carecer de derecho, por que la ins
tancia de la recurrente no da motivo para variar lo r1/4L
suelto en la Real orden de 22 de Agosto de 1902, porla cual le fué denegada la pensión que nuevamente solicita, toda vez que no contiene dato ni antecedente
alguno que no se tuviera en cuenta al dictarse la re •ferida Real orden y por lo mismo, debe atenerse á las
dos pagas de tocas que le fueron concedidas, únie5obeneficio á que tiene derecho, como comprendidael artículo 21 del capítulo 8.0 del Reglamento del
Montepío militar.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimiea
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.— Madrid 6 de Marzo de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con 10 ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder
Dolores Gomez Guerrero, madre, viuda y pobre, delsoldado de Infantería de Marina Matías Maestre Go
mez, que falleció en acción de guerra en Cuba, el dia,
25 de Marzo de 1898, en estado de soltero, como com
prendida en la ley de 8 de Julio de 1860, la pension
anual de ciento ochenta y dos pesetas cincuenta céntimos,
que señala el art. 5.° de la referida ley á familias de
soldados. Dicha pensión debe abonarse á la intere
resada, mientras permaneza viuda, por la Delega
ción de Hacienda de Huelva, desde el 8 de Septiem
dre de 1902,recha de su instancia en solicitud del be
neficio, se2ún dispone la Real orden de Marina de 12
de Mayo de 1899.
De Real orden. lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á Y. E.
muchos años.—áladrid 6 de Marzo de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz,
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por Luisa Guerrero Ortíz, madre del grumete que
¡lió al servicio de la Marina, Francisco Escarcena
Guerrero, que falleció de fiebre amarilla en Cuba el
2 de Agosto de 1869, en súplica de pensión, con arre
glo á los artículos 51 y 5 del proyecto de ley de 20
de Mayo de 1862, puestos en vigor rwr el art. 15 de
la ley de presupuestos de 25 de Junio de 1864; y te
niendo en cuenta que la fecha de su instancia solici
tando el beneficio es posterior al Real decreto de 4 de
Abril de 1899, por el cual cesaron los beneficios de
pensión que se otorgaban anteriormente por servi
cios prestados en Ultramar; el Rey (g. D. g ) de con
formidad con lo expuesto por ese Consejo, ha tenido
á bien desestimar la referida instancia de la interesa
da, por carecer de derecho á los Leneficios de pen
sión que solicita, según las disposiciones legales en
vigúr.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años—Madrid 6 de Marzo de 1903.
J. S. DE TOCA. .
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
Marina.
cwww■NOMMII~ww
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por D.' Josefa VallejoNavarro, viuda del tercer au
xiliar del Cuerpo de Auxiliares de las oficinas de Ma
rina D. Manuel Martínez. Molina, en súplica de pen
sión, teniendo en cuenta que el causante ya casado
ingresó en el Cuerpo, de Escribiente de segunda cla
se y los de este empleo no se consideran incorpora
dos al Montepío militar, una vez que sus similares
del Ejercito que contraen matrimonio con dicho em
pleo PO legan pensión á sus familias, el Rey (q. D. g.)
de acuerdo con lo expuesto por ese Consejo en 14 de
Enero último, ha tenido á bien desestitnar la instan
do, de la recurrente, par carecer de derecho á la pen
sión que solícita.
De Real orden lo digo á V. E. para su Conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E.muchos años. Madrid 6 de Marzo de 1903.
J. S. DE TocA.
Sr, Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.:
•
En vista del estado- relación, que
V. E. dirigió á este Centro en 12 de Enero último,
del marinero de primera clase de la Armada, licen
clado, Adolfo J'ove y Menendez, para que se le abone
por Hacienda la pensión, vitalicia, de dos pesetas cin
cuent4 céntimos mensuales, anexa á una cruz del Mé
rito naval que posee y que le fué conferida por el
mérito que contrajo por el fuego sostenido en tierra
y desde el cañonero Contramaestre en Santa Teresa
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(Isla de Cuba) centra los rebeldes el dia 15 de Febre
ro de 1897, según Real orden de 8 de Mayo siguien
te, S. M. el Rey (g. D. g.) de conformidad con lo in
formado por la Intendencia general de este Ministe -
do, ha tenido á bien disponer que la referida pensión
de dos pesetas cincuenta céntimos mensuales, debe
abonarse al interesado, por laDelegación de Hacien
da de Oviedo, desde 1.° de Enero de 1903, mes siguien
te al de su. baja en el servicio de la Marina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guard3 á V. E. mu -
chos años.—N1adrid 6 de Marzo de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por D. Josefa Dorotea Portas y Aguilar, viuda del
segundo condestable de la Armada, D. José Suarez
Pérez, en súplica de pensión; teniendo en cuenta que
el causante cuando falleció en 27 de Febrero de 1902,
sin graduación de oficial, no se hallaba incorporado
legalmente al Reglamento del Ylontepio militar, el
Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informa lo por ese
Consejo en 6 de Febrero último, se ha servido deses
timar dicha petición, una vez que la interesada no se
halla comprendida en ninguna de las disposiciones
vigentes sobre el particular, y resolver que, como
comprendida en la Real orden de Marina de 14 de
Julio de 1876, tiene derecho í dos pagas de tocas im
portantes trescientas pesetas, duplo de las ciento vein
ticinco de sueldo y veinticinco de una cruz del Mérito
naval que mensualmente disfrutaba su marido cuan-
.
do falleció, las que deberá percibir, por una sola vez,
por la Habilitación de Marina por donde cobraba sus
haberes el referido causante.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes—Dios guarde á V. E muchos
años. :Madrid 6 de Marzo de 1903.
J. 5. DE TOCA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: En vista del estado-relación que V.E.
dirigió á este Centro en 3 de Enero último, del cabo
de mar de segunda clase de la Armada, licenciado,
Juan Saavedra Seoane, para que se le abone por Ha
cienda la pensión vitalicia, de dos pesetas cincuenta
céntimos mensuales, anexa á una cruz del mérito na
val que posee y que le fué conferida por el mérito que
contrajo en la acción del rio «Santa Ana» (isla de Cu
ba) el día 9 de Junio del año 1897, según cédula de
1.0 de Septiembre siguiente; 5. M. el Key (g. 1). g.),
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de conformidad con lo informado por la Intendencia
general de este Ministerio, ha tenido á bien disponer
que la referida pensión de dos pesetas cincuenta cén
timos mensuales, debe abonarse al interesado, por la
Delegación de Hacienda de la Coruña, desde el día
1 .e de Vnero de 1903, mes siguiente al de su baja en
el servicio de la Marina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to efectos —Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 6 de Marzo de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Capitan general del Departamento de Ferrol.
Sr. Director general de Clases pasivas
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por D.' María de la Concepción Nova y Blanclino, viu
da del escribiente de primera clase del Cuerpo de
Auxiliares de las oficinas de Marina, D. José Domín
guez Silva, en súplica de pensión; teniendo en cuenta
que el causante contrajo matrimonio con la recurren
te, cuando no reunía las con aciones exigidas por el
Reglamento del Montepío militar para legar pensión
del mismo á sus familias, el Rey (g. Pi g.) de acuerdo
con lo informado por ese Consejo en 26 de Enero úl
timo, se ha servido desestimar dicha petición, y re
solver que la interesada, como comprendida en la
Real orden de Nlarina de 14 de Julio de 1).576, tiene
derecho á dos pagas de tocas importantes cien pese
tas, duplo de las cincuenta que de sueldo de retiro
disfrutaba mensualmente su marido cuando falleció
el 20 de Diciembre de 1901, las que deberá percibir,
por una sola vez, por la Delegación de Hacienda de
Cádiz, por donde cobraba sus haberes el referido
causante.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 6 de Marzo de 1903.
J. S. DE TOCA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: En vista del estado-relación, remitido
á este Ministerio por el de la Guerra con Real orden
de 4 de Febrero último, del guardia civil licenciado
Juan Gómez Fariñas, para que se le abone por Hacien
da la pensión vitalicia, de siete pesetas cincuenta cén
timos mensuales, anexa á una cruz del Mérito naval
de que se halla en posesión y que le fué conferida
por el mérito que contrajo en la derensa del Arsenal
de la Carraca, contra los insurrectos de San Fernan
do y Cádiz, siendo soldado de Infantería de Marina
según cédula de 5 de Septiembre de 1873, el Rey
(que Dios guarde) de conformidad con lo informado
por esa Intendencia general, sa ha servido disponer
que la referida pensión debe abonarse al interesado,
por la Delegación de Hacienda de Badajoz, desde el
primero de Enero de 1903, mes siguiente al de su
baja en el servicio como guardia civil de segunda
clase,
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
1 to y efectos correspondientes.—Dios guarde á y. E.
muchos años. Madrid 6 de Mario de 1903.
J. S, DE TOCA.
Sr. Intendente general.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por Alejandro Pérez y Pérez, artillero de mar de pri
mera clase de la Armada, licenciado, en "'súplica de
que se le abone por Hacienda la pensión vitalicia de
siete pesetas cincuenta céntimos mensuales, a,nPxa á
una cruz del Mérito naval con distintivo rojo de que
se halla en posesión y que le fué conferida por el
mérito que contrajo en las operaciones de guerra en
«Punta Alegre» del 13 al 20 de Junio de 1898 y com -
bate de Caibarién contra el crucero americano Mon
grove el 14 de Agosto del mismo ario, se4ún cédula de
17 de Diciembre de 1900, el Rey (g. D. g.) de confor
midad con lo informado por esa Intendencia general,
se ha servido acceder á los deseos del interesado, y
disponer que la referida pensión debe abonarse al
mismo por la Delegación de Hacienda de Cádiz, desde
el primero de Junio de 1899, mes siguiente al de su
baja en el servicio de la Marina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes..Dios ',guai de á
y. E. muchos años.---Madrid 6 de Marzo de 1903.
J. s. DE TOCA.
•
Sr. Intendente general.
Sr. Director general de Clases pasivas.
RECTIFICACIONES
Para subsanar error padecido en la publicación
del Real decreto fecha 11 del actual (BoLETIN OFICIAL
número 29) referente al Inspector del cuerpo de Sani
dad D. Francisco Muñóz y Otero, se entenchrá recti
ficado con el aumento de las palabras cese en el cargo
de Inspector de hospitales.
Madrid 13 de Marzo de 1903.
ElDirector del BoLETíN OFIGI
Cayetano Tej, ra.
Imp. y lit. del Ministerio de Marina.
•DEL MINISTERIO DE MARINA
S TGION DE ANUNCIOS
cn3R,Ams
D. EUGENIO AGACINO
JEFE DE LA_ ARMADA
.1111111••••••••••••■•••■•••■
Etrxacto y Clave de la Legislación Marítima de Espaíta. . .
Procedimientos militares para los Cuerpos de la Armada...
.
, ,
, las Comandancias de Marina
El inseparable del Marino. (En cooperación con D. Antonio
Terry ). • .
•
Diccionario de la Legislación de Marina. ,
•
Apéndice núm. 1 al Diccionario
D.A¿varo de Bazán, juzgadopor el Vicealmirante Julien de
la Grariere ...... • •
•
Un Almirante del Siglo XV1. (Premiada en Certamen públi
coy pendiente de publicarse) ............ ....... ..... .
E/ verdadero Prior del Monasterio de la Rábida. (Premiada
en Certamen público y pendiente de rubiicarse).
Cartilda de Máquinas de vapor. (6.' edición)
Electricidad .Prá,ctica, (9.a edición). ... •
(9.a id empastada) . .
Cód3ao ..Venal de la Marina mercante. (Presentada á la Su
pei:oridad)
Coi,ucián de artículos sobre construcción naval mercante.. .
Guia práctica del Marino mercante en rústicaempastada.
Manual del Maquinista de la Marina mercante, empastada
Cuarto millar)
Tratado ae Navegación. (En cooperación con el jefe de la Ar
mada D. Ramón Estrada) rústica
Luces de situación y reglas para. evitar abordajes: (En cola
boración con el Jefe de la Armada D. Rarnon Estrada)
•110á Contadores de. Electricidad
•a telegratia sin hilos (Kri preparación).... • . .
doma!, de conocimientos prácticos y legislativos para uso de
los Capitanes, Pilotos, Consignatarios y Navieros: (En
cooperación con el Jefe de la Armada D. Ramón Estrada).
é4n preparación)...
Elenuntos de Meteorología, Maniobras y Derecho lnternacto
nal para los alumnos de Náutica. tEn cooperación con el
jefe de la Armada D. Ramón Estrada). (En pieparación)..
2 0 • G•
I•
• j
•
Pesetas
••••■••■•=1•25
10'00
7'50
5'00
•
De venta en todas las librerías de España y Repúblicas del
Am¿r11.
10'00
10'00
2'50
2'50
•••••••
4,00
7'00
8'00
1'50
7'00
7'50
8'00
15400
1'50
260
3'00
CentZ0 y
IMPR,MSCDS
:e venta en la Administración de este Boletín
Hojas de servicios anuales- .
:Programa para ingresso en la Escuela naval
Regianiento del régimen y gobierno interior de la Escuela
naval
Programa para la enseñanza de los guardias marinas.
instrucción para la enseñanza de los alféreces de fra
gata
Ptas. Cts.
10
0I()0
1
para el arqueo de embarcacionesmercantes. O
hojas de servicio para iugreso en las órde
nes de San Hermenegildo
Rajas de servicio generales
Cart.11as de guardias arsenales
Reglamento de transportes militares.
Catálogo del Museo naval
Estados generales de la Armada primer tomo de 1901
íd
, Id segundo id. id.
Tablas de tiro de cañón Canet de 14 centímetros..
Derecho maritimo de Godirez
Tnblas de reducción de pesas y medidas
Reglas para usar los diferentes uniformes de la Armada
Reglamento de exámenes para mequinistas navales. ...
00
1
1
1
1
CUDIGO DE JUSTICIA CRIMINAL
DE LA
1AI-11NA DE GUERRA Y MERCAND
POR EL
CONDE DE TORRE-VÉLEZ
EX-AUXILIAR DE LA COMISIÓN CODIFICADORA DE LA A vtliidIA
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL ILUSTRE COLEGIO
DY MADRID,
EX-GOBERNADOR crviL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribu.-
L'ales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marina
comentados; el Título vigente de la Instrucción de 4 de Junio
de 1873 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; los
capítulos ó artículos de apiicación más usual en los Tribunales
de Marina y relativcos al Código de Justicia militar, Código pe
nal común. Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjui
ciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Recluta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada. etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real
orden de 14 de Abril último; previ -) informe de la Junta Supe
rior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para la Es
cuela Naval flotante y todos los demás Centros de instrucción
de la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previa
audiencia de la Junta de reforma de la ensehanza de la Maril
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. para
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetas.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías y el.
! la Administración del BOLETiN.Enprovincias: en las principales
1 librerías. A los pedidos deberán acompaharse libranzas de fácflcobro, del importe de la obra, comprendiendo además el del
si se desea recibir en esta forn2 única en que Fe
puede xarantizar el envío.
GUÍA GENERAL
DE LA
LEGISLACION MARIT1MA
REPERTORIO ALFABÉTICO
00 compilado de las disposiciones legales
de más frecuento aplicacibn en la Marina militar y en la mercante
75 por los Tenientes Auditores de primera clase
de la Armada
00
00
50
05
75
00
50
25
50
00
00
50
50
DON JOSE VIDAL
Y
DON FRANCISCO RAMIREZ
Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto mavJr, eq ciP3
gran utilidad para todos los que necesiten consultar la levla
ción marítima y se vende al precio de ?II pesetas en la adi.3.-
nWtiaciSn de este BOL/iniN_
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OBRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRAFICO
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desde
la Coruta al río Bidasoa, 1901
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desdeTrafalgar á la Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893..
Apéndice al mismo 1.897 •
Derrotero general del Mediterráneo ton. 2.°, 1883
Idem íd. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1.1, 1890 7,50
Costas del golfo de Méjico, faccícula primera, 1898 1,00
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865.... 5,00
jostas de Méjico y Gonda de Cameche faccícula,2.8, 1898 1,00
Derrotero del Archipiélago Filipino, 1879 8,00
Idem para la navegación del Archipiélago de las
Carolinas, 188($ 1 00
Derrotero de las islas Malvinas, 1863 ....... ... ..... 0,50
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1835 5,00
Derrotero de las islas Marianas, 1863... . ese ese. 0,50
Navegación del Océano Pacífico, 1869 3.00
Idem íd. Atlántico, 1864 . 3;00
Idem del Liar Rojo, 1887 , 5,00
Suplemento al anterior, 1894 . 1,00
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869 1,00
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1..(i9 4,00
Instrucciones para el paso del estrecho de Ranka, 1861. 1,00
Derrotero del Océano Indico, tomo i; 188'7 6,50
ldem íd. id. id. II; 18m9 350
'dem íd. íd. íd. ni; 1891 4,00
'dem de la Costa Occidental de Africa (1.a parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875... 9,00
Derrotero de la íd k2.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1860 5,00
Idem de la íd. (3 a parte) desde cabo López á la bahía
de Algoa; 1889 . 5,00
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886 2,G0
Derrotero de las costas del Brasil y Rio de la Pla
ta; 1879 6,00. • e • • . .....
'dem del mar de China, tomo 1: 1872 4,50
'dem íd. id. in 1878 4,50
Suplemento al tomo u; 1891.. .... • ., , ........ 2,00
Derrotero del canal de la Mancha: 1870 . . 6,00
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873 1,50
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1b74 2,F,0
Idena del golfo de Adem 1887 6,00
Idem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889 3,0
'dem de los islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, 1894. 3,00
1151-1>41Ir
PESETAS
6,00
6,25
6,()0
1,00
7,00
5,00
OBRAS ,DE NALTTICA
Tablas completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1898)
ALUMBRADO 111ARITIMO
5,00
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897 ..... . 2,00
Zona de id. de las costas occidentales de Europa des
de el Estrecho de Gibraltar hasta Bélgica, 1898. 2,00
Idem de íd. de las costas occidentales y septentriona
na;es de Europa desde Bélgica al mar Blanco in
clusive, 1 parte, 1866 2,00
ídem id. id. 2.8. parte, 1896..... . .... ............. 1,50
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893
ldem de id de las costas orientales de la América
inglesa de los ti:stados Unidos, 1893
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
1dem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y ArchipiélagoAsiático, 1901
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia e islas
del Pacífico, 1897 eho
SIS1EUA EN PROYECTO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1901
PESETAS
.2,00
2,00
0,7á
1-)00
2,00
1,50
1,00
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793, )
t01119 I
'dem íd. íd. tomo u. 1
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 190t.
Reales ór denes de geLeralidad tomo I. 1824...
Id id id íd. u. 1825
Id. id. íd id. lit: 1826 .......
Id id id id 'v. 1827
Id. id. íd. id. y: 1828 . ..... .
Id. id. id. íd. vi: 1829
Id. id. íd. íd. vil: 1830 .......
Id íd. íd id viii. 1831
Id. íd. íd. id. ix: 1832
Id. íd. id. id. x: 1833
ndice de los nueve primeros tomos
OBRIS DIVERSAS
Código internacional de señales (5•a edición) 1901..
ADICION
OBRIS DE NAUTICA
Tablas naüticas por Terry. 1879.
.....
•
•
é
ORDENINZAS, REGLAMENTOS Y
!MELLES ORDENES
Legislaciónmarítima: 1845 • ,
. *o
id. 1847 . .
Id. íd. 1848
Id. íd. 1849 .
Id. id. 1850
Id. id. 1851.
Id. id. 1852
Id. id. 1884
Id. id 185
Id. id. 1886
Id. id. 1887
Id. íd. 1888
Id. íd. 1889
Id. id. 1890
Id. íd. 1891... ..
Id. ia. 1892
Id. id. 1894
Id. id. 1h95
OBRAS DIVERS iS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes:
Organización (:.el servicio iliterior de los buques de la
Armada....... #
Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888.
Idem id. id., en rústica: 1888
10,00
0,50
1,50
1,50
1,50
2,50
3,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
64,00
15,00
1,25
1,25
1,25
1,25
le 1,25
1125
1 2,5
4' 1,25
1 1,2a
1, 1,25
'z 1 25P•
o 1,125
-I 1,25
1.245
ki 1,25
"4 1,25
1,25
1,25
1,25
0,00
1,50
2,00
1,50
